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RINGKASAN 
Ibnu Muchtar Rosyidi. H 0812080. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi 
Permintaan Semangka Di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Di bawah bimbingan Dr. Ir. 
Kusnandar, M.Si dan Dr. Ir Sri Marwanti, M.S. 
Semangka adalah salah satu komoditi pertanian yang berkembang di 
Indonesia dengan tingkat konsumsi yang meningkat hampir tiap tahunnya. Salah 
satu wilayah di Indonesia yang menghasilkan produksi semangka adalah 
Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Melimpahnya buah semangka hasil dari 
produksi petani setempat menjadikan sulitnya menjual buah ini. Beragamnya 
masyarakat di Kecamatan Baki menyebabkan banyak faktor yang mempengaruhi 
permintaan terhadap komoditi semangka ini. Berdasarkan kenyataan tersebut, 
peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai analisis faktor yang 
mempengaruhi permintaan semangka di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel harga buah 
semangka, harga buah apel, harga buah pepaya, harga buah pisang, jumlah 
keluarga dan pendapatan rumah tangga konsumen terhadap permintaan semangka 
di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik survei. Lokasi 
penelitian yang dipilih adalah setiap desa di Kecamatan Baki. Metode pemilihan 
sampel pada penelitian ini dengan metode convenience sampling. Sampel yang 
digunakan yaitu ibu rumah tangga di Kecamatan Baki sebanyak 98 responden 
yang dibagi pada setiap desa 7 responden. Metode analisis yang digunakan untuk 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan semangka tersebut 
menggunakan pendekatan model double logaritma natural dengan penduga 
parameter Ordinary Least Square (OLS).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang terdiri dari harga 
semangka, harga apel, harga pepaya, harga pisang, jumlah keluarga,  dan 
pendapatan rumah tangga konsumen secara bersama-sama berpengaruh nyata 
terhadap jumlah permintaan semangka di Kecamatan Baki. Secara individu, 
faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi permintaan semangka di Kecamatan 
Baki kecuali harga Pepaya. Permintaan semangka bersifat inelastis karena nilai 
elastisitasnya lebih kecil dari satu yaitu sebesar -0,399. Buah apel terhadap 
semangka bersifat komplementer karena elastisitas silangnya bernilai negatif yaitu 
sebesar – 0,249. Buah pisang terhadap semangka bersifat komplementer karena 
elastisitas silangnya bernilai negatif yaitu sebesar - 0,463. Buah semangka bersifat 
barang normal karena nilai elastisitas pendapatan lebih besar dari 0 dan bernilai 
positif 0,318. Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan sebaiknya petani 
semangka lebih cermat dalam merencanakan penanaman semangka. Jumlah yang 
ditanam sebaiknya disesuaikan dengan permintaan disaat waktu panen. Selain itu, 
saran bagi pedagang sebaiknya lebih meningkatkan promosi untuk meningkatkan 
penjualan buah. 
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SUMMARY 
 
Ibnu Muchtar Rosyidi. H 0812080. Analysis of Factors Affecting Demand 
Watermelon In District Baki, Sukoharjo regency. Faculty of Agriculture, Sebelas 
Maret University. Under the guidance of Dr. Ir. Kusnandar, M.Si and Dr. Ir Sri 
Marwanti, M.S. 
Watermelon is one of the agricultural commodities that thrive in Indonesia 
with the level of consumption increased annually. One area in Indonesia that 
resulted in the production of watermelon is the District Baki, Sukoharjo regency. 
The abundance of watermelons result from the production of local farmers makes 
it difficult to sell fruit. The diversity of people in the District Tray causing many 
factors that influence the demand for this commodity watermelon. Based on this 
reality, researchers interested in conducting research on the analysis of the factors 
that influence the demand for watermelon in the district of Sukoharjo Baki. 
This study aims to determine the effect of variables watermelon fruit prices, 
the price of apples, the price of papaya, the price of bananas, family size and 
household income consumers against demand of watermelon in the District of 
Baki, Sukoharjo regency. 
This research method is descriptive survey. The research location chosen is 
each village in the district Baki. Methods of sample selection in this study with 
convenience sampling method. The sample used is a housewife in Sub Baki as 
many as 98 respondents were divided in every village 7 respondents. The 
analytical method used to analyze the factors that influence the demand for 
watermelon using a modeling approach double the natural logarithm of the 
parameter estimators Ordinary Least Square (OLS). 
The results showed that the factors which consisted of watermelon prices, 
the price of apples, papaya prices, the price of bananas, the number of families, 
and household income consumers jointly significant effect on the number of 
demand watermelon in Sub Baki. Individually, these factors also affect demand in 
watermelon except papaya price. Watermelon demand is inelastic because the 
value of elasticity is smaller than one that is equal to -0.399. Apples and 
watermelons are complementary because the cross-elasticity is negative in the 
amount of - 0,249. Banana and watermelon is complementary because the cross-
elasticity is negative in the amount - .463. watermelon is a normal good because 
the income elasticity greater than 0 and a positive value 0.318. Based on the 
research suggested watermelon farmers should be more careful in planning a 
watermelon. Total planted should be adjusted to demand when harvest time. In 
addition, suggestions for sellers should further improve promotion to increase 
sales of the fruits.  
 
